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Argentina
SEPTIEMBRE
Mircoles 4 • La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realiza una huelga y una moviliza-
ción a Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires (BA), para reclamar la devolución
del 13% de los salarios, que es descontado desde el año pasado. Participan también ju-
bilados, desocupados y trabajadores aeronáuticos.
Viernes 6 • Unos 1.000 desocupados del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
(MIJD) cortan el Puente Pueyrredón y luego marchan hacia diferentes supermercados
de BA en reclamo de alimentos. La protesta finaliza frente al Gobierno de BA, donde
piden la libertad de Raúl Castells y la entrega de planes sociales.
Martes 10 • La Coordinadora de Entidades Mercantiles Empresariales (CAME) convoca a una jor-
nada nacional contra la inseguridad. En muchas esquinas de BA, hombres y mujeres to-
can bocinas y cacerolean. También se realizan protestas en la Plaza de la República y
frente al Congreso (BA), Rosario (Santa Fe), Córdoba y Mendoza.
Jueves 12 • Empleados públicos, nucleados en la Multisectorial de Entre Ríos, se concentran fren-
te a la Cámara de Diputados provincial en reclamo del tratamiento del pedido de juicio
político al gobernador Sergio Montiel, que se le inició por la emisión de 198 millones
de bonos federales sin autorización legislativa. Luego los manifestantes marchan hasta
una clínica, privada donde se encuentra el gobernador, y realizan un escrache.
Viernes 20 •Tres personas atacan a tiros la casa de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de
Plaza de Mayo, en La Plata (Provincia de Buenos Aires-PBA). El atentado provoca el
inmediato repudio de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas.
• Se lleva a cabo una nueva jornada de protesta bajo la consigna “Que se vayan todos”.
En BA se realizan dos marchas separadas desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Prime-
ro se movilizan unos 3 mil manifestantes convocados por la Central de Trabajadores Ar-
gentinos (CTA), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Alternativa para una Repú-
blica de Iguales (ARI) y Autodeterminación y Libertad (AyL); y más tarde 5 mil mani-
festantes de partidos de izquierda, asambleas barriales y el Bloque Piquetero Nacional.
También se realizan manifestaciones en las principales ciudades del país. En Jujuy la
movilización es reprimida por la policía, que realiza decenas de detenciones.
Domingo 22 • La Justicia de Jujuy detiene a otros cinco piqueteros y dirigentes del Sindicato de Em-
pleados y Obreros Municipales (SEOM). 
Martes 24 • La Sala Juzgadora de San Juan destituye al gobernador Alfredo Avelín, sometido a jui-
cio político por un pedido de gremios estatales luego de que el gobierno acumulara cua-
tro meses sin pagar los sueldos y ocho sin abonar los fondos gremiales y de la Obra So-
cial de la Provincia.
• El Comité contra el Tarifazo, compuesto por diferentes organizaciones sociales, con-
voca a un apagón contra los posibles aumentos en las tarifas de los servicios públicos.
La concentración principal se realiza en el Obelisco, en donde 200 vecinos se acercan
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con antorchas en sus manos. T mbién protestan en los barrios capitalinos de Caballito,
Liniers, Palermo y Balvanera.
Mircoles 25 • La CCC y la CTA realizan una manifestación en San Salvador de Jujuy para exigir la
libertad de los detenidos durante la represión policial. Se realizan marchas y cortes de
ruta en BA, PBA, Misiones, Rosario, Salta, San Juan y Chaco.
Jueves 26 •A tres meses de los asesinatos de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santi-
llán, manifestantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón,
junto a otras organizaciones sociales, cortan el Puente Pueyrredón y marchan hasta la
estación de trenes donde murieron los piqueteros. Rechazan además la brutal represión
desatada en Jujuy.
• Las Abuelas de Plaza de Mayo realizan un acto en la Plaza de Mayo (BA) para repu-
diar el atentado que sufrió días atrás su presidenta, Estela de Carlotto. 
Viernes 27 • Unos 6 mil desocupados, trabajadores estatales y docentes de Tucumán, convocados por
la CTA y la CCC, se concentran frente a la Casa de Gobierno en la Plaza Independencia,
bajo las consignas “Paz, pan y trabajo” y “Que se vayan todos”. Reclaman, entre otras
cuestiones, 5 mil planes sociales y el pago en término a los empleados municipales.
Sbado 28 • El Polo Obrero, el Movimiento Territorial de Liberación (MTL), el MIJD, Barrios de
Pie, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), la Coordinadora de Unidad Barrial
(CUBA), y un sector de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón,
realizan en la Plaza de Mayo (BA) la tercera asamblea nacional, que se extenderá has-
ta mañana y tiene como objetiv  d f nir un plan de lucha y un programa común de rei-
vindicaciones. También participan representantes de fábricas tomadas. 
Domingo 29 •Al cierre de la asamblea piquetera los participantes definen un plan de lucha que, en-
tre otras cuestiones, se propone la realización de una marcha federal desde el interior
del país que culminará el 20 de diciembre con una movilización en la Plaza de Mayo
donde se realizará un encuentro para conmemorar el “argentinazo”.
OCTUBRE
Mircoles 2 •Unos 300 trabajadores ocupan una batería de Repsol YPF y otros 100 toman una plan-
ta de Vintage Oil (Santa Cruz) en reclamo de la incorporación de ayudantes de oficio
(puesto eliminado cuando se privatizó la empresa), entre otros puntos.
Viernes 4 •Alrededor de 500 empleados municipales de San Miguel de Tucumán marchan hasta
la Casa de Gobierno provincial en reclamo del pago de salarios adeudados. Los mani-
festantes son reprimidos por la policía.
Sbado 5 • Los 111 desocupados que continúan detenidos después de la represión policial del 20
de septiembre en la capital de Jujuy son liberados. 
Jueve 10 • Cerca de 2 mil personas convocadas por la Coordinadora de Trabajadores Desocupa-
dos Aníbal Verón y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) cor-
tan el puente Pueyrredón por “la reforma agraria, la soberanía alimentaria, trabajo, dig-
nidad y cambio social”.
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Viernes 11 • La CTA y la CCC marchan hasta la Plaza de Mayo, en el marco de la Jornada Nacio-
nal de Rebeldía, contra la trampa electoral, el ajuste económico, la represión y la entre-
ga, en demanda del desprocesamiento de todos los luchadores sociales, y como parte de
una jornada internacional de protesta de los pueblos aborígenes del continente por los
510 años de la colonización. En BA, PBA, Neuquén, Jujuy, Resistencia (Chaco), Salta,
Tucumán, Rosario (Santa Fe), Mar del Plata (PBA), Córdoba, Mendoza, Paraná (Entre
Ríos) y Posadas (Misiones) se realizan actos, marchas y piquetes.
• Unos 5 mil manifestantes marchan desde el Puente La Noria hasta los tribunales de
Lomas de Zamora (GBA) para exigir la libertad del dirigente del MIJD Raúl Castells,
al iniciarse el juicio oral y público. 
Domingo 13 • El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de Lomas de Zamora absuelve a Raúl Castells.
Afuera del lugar lo esperan más de medio millar de manifestantes que se encuentran
acampando desde el viernes anterior.
Martes 15 • En Mar del Plata (PBA), los ahorristas atrapados en el corralito realizan la marcha N°
71 en reclamo de la devolución de sus depósitos en la moneda de origen. 
Mircoles 16 • Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales toman la sala del Consejo Superior del
Rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en demanda de un edifico único
para esa casa de estudio, más presupuesto, más becas de ayuda económica, la no inter-
vención de la carrera de Sociología y el desprocesamiento de dos alumnos. 
• Unos 1.500 desocupados de distintos partidos de la PBA, integrantes del Movimiento
Teresa Vive, se movilizan desde la estación de Constitución (BA) hasta la casa de go-
bierno y el Ministerio de Desarrollo Humano y Tr bajo en La Plata (PBA), en reclamo
de 10 mil Planes Trabajar y bolsones de alimentos.
Viernes 18 • La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Federación Universitaria de
La Plata (FULP), la Confederación Nacional de Docentes Universitarios-Histórica (CO-
NADU) y la Asociación Gremial Docente (AGD) marchan desde Plaza Houssay hasta el
Ministerio de Educación (BA) para reclamar aumento del presupuesto, indexación sala-
rial, y la inmediata devolución y pago retroactivo del 13%, entre otras demandas.
• Más de 3 mil desocupados del MIJD, del Bloque Piquetero Nacional y de Barrios de
Pie, entre otras organizaciones, cortan el Puente Pueyrredón y marchan hasta la Plaza
de Mayo (BA) en reclamo de una indemnización de 5 millones de kilos de alimentos
como reparación por el tiempo que Raúl Castells permaneció bajo arresto domiciliario
y 100 mil nuevos planes de empleo, entre otras reivindicaciones. Simultáneamente se
realizan cortes de ruta en Córdoba, Resistencia (Chaco) y Salta. 
Martes 22 • El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), el
Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y la Federación de Estudiantes
Bonaerenses (FEB), nucleados en el Frente Gremial Docente, inician una marcha por la
educación pública.
• En Salta un grupo de 400 aborígenes de distintas comunidades de la zona de Tartagal,
que llegan a la capital provincial para pedir por la propiedad de tierras y subsidios, ame-
nazan primero con inmolar a mujeres y niños y luego con quemarse todos si no reciben
respuestas positivas a sus reclamos.
Mircoles 23 • Unos 1.000 trabajadores de los Astilleros Río Santiago marchan a la Plaza de Mayo (BA )
en reclamo de una deuda que mantiene el gobierno nacional con la empresa provincializada. 
A rge n t i n a
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Jueves 24 •Trabajadores de subterráneos, de la empresa Metrovías, se concentran frente a la Le-
gislatura de BA para asistir a la sesión en que se debatirá nuevamente la l y que esta-
blece la jornada laboral de seis horas por insalubridad para el sector.Ante la r presión
policial deciden realizar una huelga en todas las líneas de subterráneos. La ley queda
archivada, al no lograrse la cantidad suficiente de votos para insistir en su aprobación. 
Viernes 25 • La caravana educativa en defensa de la educación pública, organizada por el Frente
Gremial Docente de la PBA, culmina con un acto en el que participan más de 10 mil
personas frente a la Dirección General de Educación en La Plata, luego de atravesar más
de 70 distritos de la provincia. Exigen la devolución del plus por zona desfvorable, en-
tre otros reclamos.
Lunes 28 • Más de 300 niños del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo comienzan en
Puerto Iguazú (Misiones) la Marcha por la Vida bajo la consigna “detrás de cada niño
de la calle hay un padre desocupado”.
Martes 29 • Los trabajadores del Banco Velox, suspendido desde el mes de junio, mantienen to-
madas las 14 sucursales de la entidad en reclamo de la incorporación del mayor núme-
ro posible de empleados de la institución.
Jueves 31 • En ocasión de la reunión de ministros de Economía de América Latina realizada en
Quito para avanzar con el Área de Libre Comercio de las América (ALCA), se realizan
en distintas ciudades del país movilizaciones contra dicho acuerdo.
NOVIEMBRE
Jueves 7 • Más de 25 mil integrantes del Bloque Piquetero Nacional, la Coordinadora de Traba-
jadores Desocupados Aníbal Verón, el MIJD y Barrios de Pie marchan por las calles de
BA y se concentran frente a distintos edificios públicos en demanda de la continuidad
de los 80 mil planes de empleo, la ampliación del Programa Jefes y Jefas de Hogar, el
incremento de ese subsidio a 300 lecops (actualmente los beneficiarios reciben 150) y
la incorporación de unos 10 mil desocupados que no perciben ese beneficio. 
Viernes 8 • Los niños del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo culminan, con un acto en
la Plaza de Mayo (BA) en el que participan más de 5 mil personas, la Marcha por la Vi d a
que recorrió durante doce días ocho provincias en reclamo de trabajo, educación y salud.
Jueves 14 • En Mar del Plata (PBA) un juez falla a fvor de 14 mil ahorristas atrapados en el “co-
rralito”, estableciendo que los bancos deben devolverles sus depósitos. Al conocerse la
noticia, el grupo de ahorristas, que dos veces por semana realiza escraches a los bancos,
realiza su marcha N° 78. 
Lunes 18 • Más de 10 mil piqueteros de la CTA y la CCC inician un plan de lucha por 72 hs. con
cortes de rutas y movilizaciones en diez provincias que culminará al día siguiente en el
Día de la Soberanía Nacional con una concentración frente al Congreso Nacional en re-
clamo de la incorporación de jóvenes y adultos mayores de 60 años en los planes Jefes
y Jefas de Hogar Desocupados y bajo las consignas “Recuperar la soberanía nacional”,
“Por pan, trabajo y tierra” y “Contra la represión y la trampa electoral”.
Mircoles 20 • Miles de piqueteros y trabajadores de la CTA y la CCC culminan la tercera jornada de
lucha con movilizaciones en las principales ciudades del país. Por la mañana 1.000 pi-
queteros se concentran sobre la avenida Pavón, en Avellaneda (PBA), y luego marchan
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para cortar el puente Pueyrredón. En BA realizan el acto principal frente al Congreso
de la Nación para apoyar el proyecto de modificación de la Ley de Quiebras que impul-
sa el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas por los Tr bajadores. 
Jueves 21 • En Mar del Plata (PBA) los ahorristas atrapados en el corralito realizan su marcha N°
80. Se concentran en la Cámara Federal de Apelaciones para expresar apoyo al juez que
falló a favor de 14.000 ahorristas.
Domingo 24 • La policía desaloja a los trabajadores de la fábrica textil Brukman (BA), ocupada des-
de hace casi un año tras el cierre dispuesto por sus dueños. Asambleístas, militantes de
partidos de izquierda y otras organizaciones sociales se acercan al lugar para expresar
su solidaridad con los trabajadores y repudiar el desalojo. A media mañana la empresa
es reocupada por los trabajadores.
Martes 26 • Después de 40 días de toma de la Sala del Consejo Superior del Rectorado de la UBA,
el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales decide levantar la misma. El sector nu-
cleado en la Asamblea Permanente de la toma prosigue con la ocupación.
•A cinco meses de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, unos 12
mil piqueteros conv cados por la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal
Verón, el Bloque Piquetero Nacional, el Movimiento Barrios de Pie y el Movimiento
Sin Trabajo Teresa Vive, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
(CORREPI), asambleas populares, partidos de izquierda y organismos de derechos hu-
manos, entre otros, marchan desde Avellaneda (PBA) hasta la Plaza de Mayo (BA) ba-
jo la consigna “Organización y lucha contra la represión-Que se vayan todos”. Por or-
den de una jueza federal la policía bloquea el Puente Pueyrredón exigiendo revisar a ca-
da uno de los manifestantes. Luego de varias horas de negociaciones con el Gobierno
los manifestantes atraviesan el puente sin ser revisados y toman el compromiso de no
acampar en la Plaza de Mayo, donde culminan la movilización.
Jueves 28 • Diferentes dirigentes piqueteros denuncian que militantes menemistas están incitando
saqueos en la PBA para generar un clima de caos en los días previos al 20 de diciembre.
En San Fernando (PBA) unas 300 personas intentan saquear un hipermercado Carrefour.
• El Senado convierte en ley el cronograma electoral que establece como fecha de los
comicios generales el 27 de abril de 2003.
Viernes 29 • Los estudiantes agrupados en la Asamblea Permanente que mantienen la ocupación de
la sala del Consejo Superior del Rectorado de la UBA dan por terminada la protesta,
prometiendo retomarla cuando se inicien las clases en marzo. 
Sbado 30 • El presidente Eduardo Duhalde firma el decreto que autoriza los aumentos de tarifas
de electricidad y gas que comenzarán a regir a partir del lunes 2 de diciembre. 
DICIEMBRE
Lunes 2 • El Ministerio de Economía elimina las restricciones para disponer del dinero deposi-
tado en cajas de ahorro y cuentas corrientes, pero todavía quedan atrapados 16 mil mi-
llones de pesos en plazos fijos. 
Martes 3 • El Movimiento Barrios de Pie realiza una jornada nacional de protesta para exigir la
entrega de alimentos. En el barrio del Abasto (BA) cortan la avenida Corrientes frente
a un local de una cadena de hipermercados. En Córdoba unas 200 personas se concen-
A rge n t i n a
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tran frente a la empresa láctea Sancor. En Mendoza exigen alimentos frente a una su-
cursal de la cadena Súper Vea en pleno centro de la ciudad. También se realizan mani-
festaciones en otras partes de BA, en la PBA, Rosario (Santa Fe), Corrientes, Chaco,
Salta, Neuquén y Tucumán.
Mircoles 4 • Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, A buelas de Plaza de Mayo, Hijos por la
Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), Familiares de Detenidos
y Desaparecidos por Razones Políticas, organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles
comienzan la XXII Marcha de la Resistencia en la Plaza de Mayo bajo la consigna “A n-
tes y ahora la lucha es una sola”. Realizan una radio abierta, talleres de dibujos para chi-
cos, pancartas con las historias de vida de los desaparecidos y una olla popular.
• Manifestantes del MIJD y del Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive marchan en Bue-
nos Aires, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, Neuquén y Córdoba para reclamar ali-
mentos. En Buenos Aires la marcha comienza en el barrio de Liniers con 3.000 pique-
teros, que suman 10.000 al llegar a la Plaza de Mayo después de siete horas. En el ca-
mino se detienen en las puertas de supermercados para pedir alimentos para los come-
dores. El objetivo es reunir unos 500.000 kg de alimentos por mes. Realizan paradas
también frente al Ministerio de Desarrollo Social y a la obra social de los jubilados.
Jueves 5 • Culmina la Marcha de la Resistencia. Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundado-
ra entregan sus tradicionales pañuelos blancos a los H.I.J.O.S. como símbolo del tras-
paso de la lucha. Luego marchan hasta el Palacio de Tribunales para exigir la nulidad
de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Lunes 9 • Desocupados del Bloque Piquetero Nacional se concentran frente a una sucursal de
una cadena de supermercados de Avellaneda (PBA) para exigir la entrega de 7.200 ca-
nastas navideñas con comida. 
Mircoles 11 • La Asociación de Madres de Plaza de Mayo inicia la XXII Marcha de la Resistencia
en la Plaza de Mayo (BA) con la consigna “No pago de la deuda externa”. Participan
también trabajadores de Brukman y Zanón, el Movimiento Teresa Rodríguez, la Coor-
dinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, la Asamblea de Parque Lezama
y partidos políticos de izquierda, entre otras organiz ci nes.
Jueves 12 • La Justicia suspende el aumento de tarifas de luz y gas para los usuarios de todo el
país que el gobierno había autorizado por decreto.
Viernes 13 • La CTA realiza su 6º Congreso Nacional de Delegados n Mar del Plata (PBA) en el
que participan más de 10 mil personas, entre ellos representantes de organiz ciones de
países de la región, del Caribe y de Europa. El encuentro que culminará al día siguiente,
es el final de un largo proceso de discusión y debate –congresos regionales en todas las
provincias, asambleas en los principales gremios– en donde se discutió la necesidad de
impulsar un movimiento político y social. 
Sbado 14 • Culmina el 6º Congreso Nacional de Delegados de la CTA con un acto en el Polide-
portivo de Mar del Plata en el que se aprueba impulsar la creación de un movimiento
político y social, entre otras cosas.
Lunes 16 • El Bloque Piquetero Nacional, el MIJD, la Coordinadora de Trabaja ores Desocupa-
dos Aníbal Verón y el Movimiento Barrios de Pie inician, con dos caravana que parten
desde Salta y Jujuy hacia Tucumán, la Marcha Federal Piquetera que confluirá el vier-
nes 20 en la Plaza de Mayo con asambleas barriales, trabajadores de fábricas ocupadas
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y partidos de izquierda, bajo las consignas “Que se vayan todos, que se vaya Duhalde”,
“Por otro 19 y 20” y “Por un gobierno de los trabajadores”. Realizan actos en Formo-
sa, Corrientes y La Rioja. En estos días también partirán columnas de las zonas Sur,
Oeste y Nordeste.
Mircoles 18 • La Mesa Ampliada del Diálogo A rgentino –compuesta por la CTA, Red Solidaria, Cá-
ritas, A buelas de Plaza de Mayo y representantes católicos, judíos, protestantes y musul-
manes– realiza una jornada nacional contra la violencia y el hambre y a favor de la paz. 
Jueves 19 • En el marco del primer aniversario de las masivas movilizaciones del 19 y 20 de diciem-
bre de 2001 –que derivaron en la caída del gobierno de Fernando De la Rúa– integ r a n t e s
de asambleas, desocupados, ahorristas, militantes de izquierda, ecologistas y feministas,
entre otros colectivos, realizan por la mañana un piquete urbano bajo la consigna “Que se
vayan todos y no quede ni uno solo”, bloqueando distintas calles en la zona del microcen-
tro de BA. Al mediodía, cerca de 4 mil piqueteros de la Federación de Tierra y Vivi e nd a
(FTV) de la CTA se movilizan a la Plaza de Mayo, donde realizan un acto. Por la noche,
también en la Plaza de Mayo se lleva adelante el “Aguante Cultural” organizado por
H.I.J.O.S., Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Comité A rgentino de apoyo al
Foro Social Mundial, CTA, CCC, Barrios de Pie y asambleas, entre otros. Los manifes-
tantes pasarán toda la noche allí con la actuación de artistas populares a la espera de la lle-
gada de las movilizaciones del día siguiente. Las asambleas populares de los barrios de
Almagro, Balvanera, Palermo, Caballito, Colegiales y La Boca, entre otros, realizan ca-
cerolazos y cortan diferentes cruces de calles en BA. Luego, algunas de ellas marchan ha-
cia la Plaza. Se realizan también movilizaciones y actos en diferentes ciudades del inte-
r i o r, entre otras, Neuquén, Jujuy, Salta, Tucumán, Santa Fe, Rosario y Ushuaia. 
Viernes 20 • Al mediodía la movilización impulsada por la CCC, acompañada por una delegación de
la CTA, llega a la Plaza de Mayo (BA) donde realiza un acto en el que participan alrede-
dor de 12 mil personas (según los organizadores). Por otra parte, los familiares de las víc-
timas por la represión del año pasado, junto con las Madres de Plaza de Mayo Línea Fun-
dadora, el Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes (SIMECA) y otras agrupa-
ciones realizan una recorrida por los lugares donde fueron asesinados los manifestantes.
Por la tarde, llega a la Plaza de Mayo (BA) la Marcha Federal convocada por diferentes
o rganizaciones piqueteras bajo las consignas “Fuera Duhalde ya” y “que se vayan todos,
por otro 19 y 20 de diciembre, que gobiernen los trabajadores y el pueblo”. De la concen-
tración participan también la CTA Capital, asambleas vecinales y partidos de izquierda
l l egando a convocar a alrededor de 100 mil personas (según los organizadores). Se reali-
zan distintos actos en las principales ciudades del interior del país. En Jujuy más de 7 mil
estatales y desocupados marchan por el centro de la ciudad. En Santa Fe se realiza una
multitudinaria marcha hasta la Casa de Gobierno y la Legislatura; y en Rosario unas 1.000
personas se concentran en el Monumento a la Bandera. En Neuquén la CTA realiza un ac-
to exigiendo la renuncia del gobernador Jorge Sobisch, involucrado en un caso de sobor-
nos mientras el Polo Obrero, Barrios de Pie y los trabajadores de la fábrica Zanón cortan
los puentes que unen la ciudad con Cipolletti. En Salta manifestantes se movilizan en la
capital provincial, Embarcación, General Mosconi y Ta r t a gal. En Paraná (Entre Ríos) rea-
lizan una gran marcha a la Casa de Gobierno y los T i buna e . 
Jueves 26 • El Senado convierte en ley el presupuesto 2003. Contempla un gasto total de 62.600 mi-
llones de pesos, una inflación en todo el año del 22%, un crecimiento estimado en 3 pun-
tos del Producto Bruto Interno (PBI) y un déficit que ronda los 520 millones de pesos.
•A seis meses de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, la Coordi-
nadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón junto a médicos y empleados del
Hospital Fiorito (donde efectivos policiales ingresaron y reprimieron a los familiares y
amigos que esperaban alguna información sobre el estado de los heridos el 26 de junio
A rge n t i n a
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pasado) descubren una placa con la leyenda “Nunca Más”. Luego, marchan hasta el
Puente Pueyrredón en reclamo de justicia junto a otras organizaciones piqueteras, asam-
bleas barriales, delegaciones de CTA Capital y de ATE, entre otros.
Glosario de siglas
AGD Asociación Gremial Docente
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ARI Alternativa por una República de Iguales
ATE Asociación de Trabajadores del Estado 
AyL Autodeterminación y Libertad
BA Ciudad de Buenos Aires 
CAME Coordinadora de Entidades Mercantiles Empresariales
CCC Corriente Clasista y Combativa
CONADU Confederación Nacional de Docentes Univ rsitarios
CORREPI Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
CTA Central de Trabajadores Argentinos 
CUBA Coordinadora de Unidad Barrial
FEB Federación de Educadores Bonaerenses
FTV Federación de Tierra y Vivienda
FUBA Federación Universitaria de Buenos Aires 
FULP Federación Universitaria de La Plata
H.I.J.O.S. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
MIJD Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
MOCASE Movimiento Campesino de Santiago del Estero
MTL Movimiento Territorial de Liberación
MTR Movimiento Teresa Rodríguez
PBA Provincia de Buenos Aires
PBI Producto Bruto Interno
SADOP Sindicato Argentino de Docentes Privados
SEOM Sindicato de Empleados y Obreros Municipales
SIMECA Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes
SUTEBA Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires
UBA Universidad de Buenos Aires
Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA-Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Socie-
dad Argentina) y el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.
Fuentes: diarios Página 12, Clarín, Crónica y La Nación.
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Brasil
SETEMBRO
Domingo 01 •A partir de hoje até o dia 07/09 (data comemorativa da Independência do Brasil) estará
acontecendo o plebiscito sobre a adesão do Brasil à Área de Livre Comércio das
Américas (ALCA). Haverá urnas em praças públicas, estações de metrô e trem, escolas,
sindicatos e igrejas de todo o país. Esta iniciativ está sendo desenvolvida por 54
entidades, destacando-se a Igreja Católica, o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-Terra (MST), os partidos de esquerda (oficialmente o Partido dos Trabalhadores -
PT se afastou do Plebiscito) e os sindicatos, mas não tem caráter oficial e nem valor
legal. O objetivo é abrir o debate sobre a ALCA e iniciar um processo de pressão social
que impeça a adesão do Brasil ao acordo. Trinta mil voluntários, nos 27 Estados do país,
já estão participando da organização da consulta. As cédulas para o plebiscito contem
três perguntas, duas das quais sobre a ALCA e uma sobre a Base de Alcântara, no
Maranhão (região Nordeste), que o gov rno brasileiro pretende ceder aos EUA. Este
plebiscito faz parte da Campanha Jubileu Sul / Américas que é parte da campanha
internacional do Jubileu 2000 –Por um milênio sem dívidas– uma coalizão de igrejas,
sindicatos, organizações não sindicais e cidadãos que sustentam que o endividamento
dos países do terceiro mundo não pode mais continuar, já que impossibilita seu
desenvolvimento. A idéia do Jubileu, que nasceu sob o arcabouço da tradição judaico-
cristã, aflorou a necessidade da existência de uma redistribuição mais justa das riquezas
para que a sociedade não desabe sobre o peso de suas próprias desigualdades. Em 2002,
a principal tarefa desta Campanha foi a organiz ção do Plebiscito. 
5a Feira 05 • O líder do MST no Pontal do Paranapanema, José Rainha, foi preso em Mirante do
Paranapanema, região oeste de São Paulo (região Sudeste). Ele estava foragido desde o
dia 23/05, quando foi decretada sua prisão preventiva e de mais quatro integrantes do
MST, por serem acusados de ter organizado a invasão da fazenda São Domingos, em
Sandovalina. A denúncia do Ministério Público engloba não só ações de inv s
propriedades rurais como também de prédios públicos e denúncias de furtos por
fazendeiros da região. Esta foi a segunda prisão de José Rainha neste ano e de acordo
com líderes da coordenação nacional do movimento ela tem caráter político. 
Sbado 07 • No dia da comemoração da Independência do Brasil ocorreu a oitava edição do Grito
dos Excluídos na Basílica Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, região do Estado
de São Paulo, e o assunto principal foi a ALCA. Sob o tema “Soberania Não Se
Negocia”, o evento, promovido pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), durou cerca de uma hora e meia e reuniu aproximadamente 150 mil pessoas
de acordo com a Polícia Militar (PM). O plebiscito contra a ALCA, que desde o início
do mês está sendo feito em todo o país, espera ter uma grande adesão da população. O
Grito reuniu representantes do MST, sindicalistas ligados à Central Única dos
Trabalhadores (CUT) e partidos políticos. 
Domingo 08 • Um fazendeiro e mais três empregados foram presos pela PM em Sandovalina, no
Pontal do Paranapanema, região do Estado de São Paulo, depois de atirarem num grupo
de sem-terras que ocupou a Fazenda Santa Fé. A ocupação ocorreu no dia 07/09, após
a passeata do Grito do Excluídos, que foi marcada também por protestos contra a prisão
do líder do MST na região, José Rainha.
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4a Feira 11 • Rebelião no presídio Bangu I, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro (região
sudeste). O líder da facção Comando Vermelho (CV), Luis Fernando da Costa,
conhecido como Fernandinho Beira-Mar, e apontado pela polícia como um dos maiores
distribuidores de drogas e armas do Rio, comandou o lev te que tinha como objetivo
matar as lideranças das facções rivais Te ceiro Comando (TC) e Amigo dos Amigos
(ADA), iniciando assim o processo de unificação nacional das facções. O motim durou
vinte e três horas e quatro presos foram mortos, entre eles, um dos mais influentes
líderes do TC, Ernaldo Pinto de Medeiros, o Uê. As oito pessoas que foram feitas de
reféns ficaram todo o tempo presas a grades, cercadas por bujões de gás e bombas
caseiras. O comando da PM decretou estado de alerta nos batalhões e durante toda à
noite foram feitas negociações para a libertação dos reféns.
5a Feira 12 • Parte do comércio, de escolas e de agências bancárias de nove bairros do Rio, entre eles
Bonsucesso, Ramos e Campo Grande não abriram suas portas pelo segundo dia
c o n s e c u t ivo. Segundo os moradores, os traficantes das facções TC e A DA impus ram um
luto de três dias, em virtude das mortes ocorridas no presídio de Bangu I. A assessoria
de imprensa dos bancos Itaú e Bradesco, afirmou que as agências deixaram de atender
ao público porque houve a decisão de seguir o procedimento da maioria dos lojistas. 
• O último integrante, segundo a polícia, da quadrilha que seqüestrou e matou o prefeito
de Santo André, Celso Daniel, do PT, foi preso na zona sul de São Paulo. Elcyd Oliveira
Brito, de 23 anos, dirigiu o veículo usado para fechar o carro onde estava pref ito.
3a Feira 17 • O resultado do Plebiscito Nacional contra a ALCA, realizado entre 1º e 7 de setembro
foi divulgado na Câmara dos Deputados, em Brasília, capital do Distrito Federal (região
Centro-oeste) contabilizando um total de 10.149.542 votantes. Deste univer o, 98%
disseram não à assinatura do acordo, apenas 1% disse sim à entrada do Brasil no bloco.
As outras duas respostas ao questionário também não deixaram dúvidas: mais de 9,7
milhões de pessoas se disseram contrárias à continuidade do Brasil nas negociações
com os EUA e 10 milhões discordam da instalação de uma base militar americana em
Alcântara, no Maranhão. Este plebiscito foi realizado em 3.894 municípios do país.
4a Feira 18 • O comércio, em seis bairros do Rio de Janeiro, locais com favelas onde o tráfico era
comandado pelo traficante Uê, morto na rebelião de Bangu I, voltou a fechar suas portas
em virtude do luto imposto por traficantes pela sua morte. O comandante do Batalhão
da Polícia Militar (BPM), encarreg do por esta região, afirmou que todo o efetiv da
polícia estav  nas ruas para dar segurança à população e que os comerciantes poderiam
trabalhar se assim desejassem.
6a Feira 27 • Os policiais civis de Alagoas, em greve há mais de um mês, realizaram uma carreata
em Maceió para protestar contra o governo do Estado, que não apresentou uma
contraproposta às reivindicações da categoria. Eles querem um reajuste de 38%, além
do plano de carreira e aumento do adicional noturno. O atual secretário estadual de
administração disse que o governo não apresentou uma proposta porque a Lei de
Responsabilidade Fiscal proíbe reajustes próximo às eleições.
Sbado 28 • Rebelião no Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (DEMACRO),
em Embu, na Grande São Paulo. Onze presos morreram, cinqüenta fugiram e outros
onze detentos ficaram feridos. O motim ocorreu porque nem todos os presos
conseguiram escapar. Dois inve t gadores da polícia foram mantidos como reféns, um
deles conseguiu fugir e outro só foi liberado ao final da rebelião. 
2a Feira 30 • Em 22 bairros da capital do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Baixada Fluminense
o comércio fechou, ficando refém do medo, supostamente devido à ação de grupos
armados que teriam ordenado, pela manhã, o fechamento do comércio, escolas,
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hospitais, supermercados e até de repartições públicas. Oficialmente, a ação desses
grupos não foi confirmada. A Polícia Federal afirmou que todas hipóteses do episódio
serão apuradas, desde uma ação do narcotráfico até uma suposta ção de grupos
eleitorais interessados em semear o pânico pela cidade, no intuito de prejudicar o
desempenho eleitoral da governadora Benedita da Silva (PT), a seis dias das eleições.
S egundo o diretor da Federação das Empresas de Transporte do Estado
(FETRANSPOR), três ônibus foram incendiados, um depredado e pelo menos dois mil
ô n i bus deixaram de circular na região metropolitana do Rio, deixando cerca de 800 mil
pessoas sem transporte. Dezenove pessoas ligadas à facção criminosa CV foram presas
por estarem incitando o comércio a fechar as portas. As perdas no setor do comércio
c h egaram a 130 milhões de reais e na indústria calcula-se 37 milhões. A p r ox i m a d a m e n t e
treze mil policiais civis e militares foram às ruas garantir a segurança da população.
OUTUBRO
Domingo 06 • Primeiro turno das eleições para presidente, governadores, senadores e deputados federais
e estaduais. Os candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e José Serra, do Partido da
Social Democracia Brasileira (PSDB) foram para o segundo turno das eleições com,
r e s p e c t ivamente, 46,44% e 23,20% de votos válidos. Dos 27 estados brasileiros, 13 já
d e finiram os seus governadores; destes, 07 irão apoiar o candidato da coligação do PT (que
inclui os partidos: Partido Liberal - PL; Partido Comunista do Brasil - PC do B; Par t i d o
Comunista Brasileiro - PCB; Partido da Mobilização Nacional - PMN), 04 irão apoiar o
candidato do PSDB e 02 se manterão neutros. No Congresso Nacional, a bancada atual do
Senado possuirá a maioria dos representantes do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB) com 24 senadores, seguido pelo Partido da Frente Liberal (PFL) com
17 e pelo PT com 08. A Câmara dos Deputados terá um total de 513 parlamentares, sendo
a maioria do PT, com 91 deputados, seguido pelo PFL com 85 e pelo PMDB com 74
deputados. O PT também foi o partido que mais cresceu em número de deputados federais.
3a Feira 15 • Mil e quinhentas famílias de trabalhadores sem-terra desocuparam uma fazenda no
interior de Goiás (região Centro-oeste), onde estavam d de 30/08. Uma Comissão de
Gerenciamento de Crise da PM do Estado negociou a retirada para evitar confronto com
a polícia. Segundo o MST, os trabalhadores iriam para um acampamento improvisado.
Domingo 27 • Segundo turno das eleições presidenciais, e em alguns estados para governadores. Luiz
Inácio Lula da Silva, da coligação do PT (com o apoio do Partido Socialista Brasileiro -
PSB; Partido Democrático Trabalhista - PDT; Partido Popular Socialista - PPS; P r t i do
Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU; além de setores do PMDB e do Pa r t i d o
Trabalhista Brasileiro - PTB) foi eleito Presidente da República com mais de 52 milhões de
votos, o que representa 61,27% dos votos válidos. O candidato José Serra, do PSDB, obteve
pouco mais de 33 milhões de votos, o que representa 38,73% dos votos válidos. O índice de
votos em branco foi de 1,88%, de nulos foi de 4,12% e o de abstenções foi de 20,47%. Lula
também foi vitorioso em 26 dos 27 estados da federação. Com esse resultado, Luiz Inácio
Lula da Silva torna-se o segundo presidente da história mundial com o maior número de
votos. Nas eleições para governadores, o PSDB foi o partido que mais elegeu representantes
(07), seguido pelo PMDB (05) e pelo PFL (04). O PT elegeu 03 gove r n a d o r e s .
NOVEMBRO
Domingo 10 • Rebelião após uma guerra muito violenta de 12 horas entre as duas facções rivais: o
Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Revolucionário Brasileiro da
B r a s i l
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Criminalidade (CRBC) em um presídio na Grande São Paulo, que resultou em 35
feridos e 10 mortos. Cerca de 300 detentos participaram da rebelião, que foi a mais
violenta de São Paulo desde 1999.
3a Feira 19 •Aproximadamente 800 vendedores ambulantes entraram em confronto com a PM, a
Guarda Municipal e os fiscais da Prefeitura por dois dias consecutivos, após
fiscalização no centro de São Paulo para apreender as mercadorias dos que estão
clandestinos. Os policiais atiraram bombas de gás lacrimogêneo contra os vendedores,
que reagiram jogando pedras nos carros da PM. O comércio fechou parcialmente nos
dois dias. Cinco ambulantes foram presos. Três representantes dos ambulantes se
reuniram com a Prefeitura, mas não chegaram a um acordo, pois esta afirmou que não
irá recuar na fiscalização.
3a Feira 26 •A Justiça decidiu manter as 180 famílias do MST acampadas em duas fazendas no
interior de São Paulo desde 09/11 por mais 150 dias, até que o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) conclua a vistoria de áreas localizadas na
região que possa abrigá-las. Segundo o MST, as terras ocupadas são improdutiva ,
assim como mais 08 áreas nesta região. A PM foi acionada pelos proprietários, mas não
houve confronto com os sem-terra.
4a Feira 27 • O MST se reúne para elaborar uma pauta mínima para os seis primeiros meses de 2003,
a ser entregue para a equipe de transição de governo. A principal reivindicação do
m ovimento é assentar as 100 mil famílias acampadas no país; incluí-las no programa Fo m e
Zero; providenciar um custeio emergencial de R$ 2.000,00 para cada uma das f m í l i  s
assentadas; e a contratação de um técnico do INCRA para cada 100 famílias assentadas.
DEZEMBRO
Domingo 01 • O dono da fazenda Estrela das Alagoas localizada em Sapucaia, no sul do Estado do
Pará (região nordeste) acusado de manter 95 trabalhadores sob regime de trabalho
escravo, teve 110 mil reais bloqueados de sua conta bancária a mando do juiz da Vara
do Trabalho. O dinheiro só foi liberado após os trabalhadores receberem as
indenizações devidas. Esta foi uma decisão inédita na história da Justiça brasileira. 
4a Feira 04 •A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São
Paulo e entidades de defesa do menor apontaram o complexo da Fundação Estadual do
Bem-Estar do Menor (FEBEM) em Franco da Rocha (SP), após recorrentes rebeliões,
como um centro de maus tratos aos menores infratores e pedem o seu fechamento. O
relatório das entidades registra espancamento coletivo, rtura e abuso sexual. Ainda
segundo este documento, a visita a uma ala da instituição constatou que 32 dos 34
menores apresentavam marcas de espancamento. A Promotoria de Infância e Juventude
de São Paulo também constatou que dos 65 funcionários denunciados por tortura à
Justiça, 21 continuam trabalhando e estão no complexo de Franco da Rocha. O relatório
será encaminhado ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e também a entidades
internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização dos
Estados Americanos (OEA) e Anistia Internacional.
5a Feira 05 • Cerca de 2 mil trabalhadores sem-teto foram retirados de uma propriedade particular no
município de Osasco, onde estavam há 128 dias, por 850 homens da PM por determinação
do governo do Estado de São Paulo e transferidos para uma área do governo em Guarulhos.
S egundo um representante do Estado, esta foi a maior desocupação feita este ano.
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6a Feira 06 • MST divulga levantamento realizado pela Comissão Pastoral da Terr sobre a
Escravidão no Brasil do Século 21. Nos Estados do Pará, Maranhão, Mato Grosso e
Tocantins, cerca de 130 fazendas foram denunciadas em 2002 por utilizarem trabalho
escravo, envolvendo 5.000 trabalhadores, 4.300 somente no Pará. Desse total, a
fiscalização da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) não alcançou nem 40%.
2a Feira 09 • O MST realizou no distrito de Unaí, numa área de 9.000 mil hectares, a segunda
ocupação de terras na região norte do Estado de Minas Gerais (região Sudeste). A
primeira ocorreu no dia 06/12 por aproximadamente 120 famílias. Uma portaria
baixada pelo ex-ministro Raul Jungmann, do Desenvolvimento Agrário, em 1999,
obrigou que todas as propriedades rurais com mais de 5.000 hectares fizessem novo
cadastramento. No noroeste mineiro 1,015 milhão de hectares apresentaram problemas
de documentação após o processo. E a disputa por esse 1,015 milhão de hectares já
coloca a região como candidata ao “novo Po tal” para o governo do nov  presidente
eleito Luis Inácio da Silva (PT). 
5a Feira 12 • Confronto entre vendedores ambulantes e a Guarda Municipal no centro e na zona
norte do Rio de Janeiro fez o comércio fechar as portas por duas horas. Este já é o
quarto confronto ocorrido desde setembro. Os ambulantes reagiram à apreensão de
mercadorias e atiraram pedras, morteiros e bombas nos guardas municipais, que
reagiram com golpes de cassetetes e pedradas, o que intensificou o combate. A Guarda
Municipal nesta mesma semana também apreendeu 13,5 toneladas de mercadorias em
depósitos clandestinos.
4a Feira 18 • MST reocupa fazendas no extremo sul da Bahia. Cerca de 180 famílias de
trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra reocuparam a fazenda Canadá, de 1.469
hectares, localizada no município de Mucuri. A reocupação ocorreu após três meses do
sétimo despejo das famílias do local, que vem sendo ocupada desde 1998. Essas
famílias se sustentam com as lavouras que cultivam nessa região. A situação é muito
tensa no local. Pistoleiros dos fazendeiros receberam a tiros as famílias durante a
reocupação. Há a informação de muitos feridos na área.
B r a s i l
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Lista de Siglas
ADA Amigo dos Amigos
ALCA Área de Livre Comércio das Américas
BPM Batalhão da Polícia Militar
CNBB Confederação Nacional dos Bispos do Brasil
CRBC Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade
CUT Central Única dos Trabalhadores
CV Comando Vermelho
DEMACRO Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo
FEBEM Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor
FETRANSPOR Federação das Empresas de Transporte do Estado
INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra
OAB Ordem dos Advogados do Brasil
OEA Organização dos Estados Americanos
ONU Organização das Nações Unidas
PC do B Partido Comunista do Brasil
PCB Partido Comunista Brasileiro
PCC Primeiro Comando da Capital
PDT Partido Democrático Trabalhista
PFL Partido da Frente Liberal
PL Partido Liberal
PM Polícia Militar
PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PMN Partido da Mobilização Nacional
PPS Partido Popular Socialista
PSB Partido Socialista Brasileiro
PSDB Partido da Social Democracia Brasileira
PSTU Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
PT Partido dos Trabalhadores
PTB Partido Trabalhista Brasileiro
SIT Secretaria de Inspeção do Trabalho
TC Terceiro Comando
Equipe: Coordenação: Prof. Dr. Emir Sader (LPP/UERJ); Prof. Dr. Roberto Leher (LPP/UERJ); Profa.
Dra. Silene de Moraes Freire (PROEALC/UERJ).
Coleta e Sistematização dos Dados: Fernanda Ribeiro Rohem (PROEALC/UERJ); Gleide Banus Barbosa
(LPP/UERJ); Maria das Graças Garcia e Souza (PROEALC/UERJ); Mariana Oliveira Setúbal (LPP/UERJ).
Fontes: Jornal O Globo, Jornal do Brasil, Jornal Folha de São Paulo, Jornal O Estado de São Paulo,
Agência de Notícias Carta Maior, LetraViva.
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Chile
SEPTIEMBRE
Mircoles 1 • La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) marcha en Santiago en conmemoración
del Día Internacional de los Trabajadores junto a 15 mil personas en reclamo por un au-
mento del salario mínimo, la entrega de bonos sociales, el subsidio a los servicios de
agua y electricidad y el mantenimiento de los planes de empleo.
Martes 3 • Más de medio centenar de estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (USAC H )
toma la rectoría para reclamar por soluciones para 3 mil alumnos que no pueden reno-
var su matrícula por mantener deudas con la institución. Los manifestantes son desalo-
jados por carabineros, quienes detienen a 36 durante el operativo.
Domingo 8 • Más de 3 mil personas marchan en Santiago junto a la Asamblea Nacional por los De-
rechos Humanos y otras organizaciones en conmemoración de las víctimas del golpe
militar de 1973. 
Mircoles 11 • En Santiago, cerca de 400 personas marchan junto a la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones de derechos humanos para repudiar el
golpe militar pinochetista. La jornada de protesta finaliza con barricadas y otras mani-
festaciones en la capital y sus alrededores, donde se producen 505 detenidos.
Domingo 15 • Más de 3 mil personas marchan en Santiago con el Movimiento Unificado de Mino-
rías Sexuales (MUMS) en celebración por el Día del Orgullo Gay chileno.
Mircoles 25 • El Colegio de Profesores convo a a una jornada de dos horas de paro activo nacional
en reclamo por el mantenimiento de las negociaciones con el Ministerio de Educación
en torno a salarios, jubilación y condiciones de trabajo. Un millar de maestros se con-
centra en la Alameda para protestar frente a la sede de gobierno.
OCTUBRE
Martes 1 • El Ejecutivo formaliza la adjudicación de seis líneas del transporte capitalino puestas en li-
citación, iniciativa que motivó el 12 y 13 de agosto las movilizaciones del gremio de empre-
sarios locales. Tres de ellas corresponden a una empresa que incluye capitales españoles.
MArtes 8 • Más de 2.500 trabajadores de la salud marchan hacia La Moneda junto al Consejo Na-
cional de Gremios de la Salud (CONGRES), el Colegio Médico y la Federación Nacio-
nal de Profesionales Univers tarios de la Salud (FENPRUS), entre otras organizaciones,
para demandar al presidente la paralización del proyecto de reforma de la salud en dis-
cusión en diputados, que es aprobado en general durante el día.
Sbado 12 • En un nuevo aniversario de la conquista de América más de 3.500 indígenas marchan
en la Alameda capitalina, donde realizan actividades culturales para reclamar por el re-
conocimiento de los pueblos originarios. El Partido Comunista (PC), el Frente Patrióti-
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co Manuel Rodríguez (FPMR), el Movimiento por el Socialismo, la Asamblea contra el
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), comunidades gays y otras agrupa-
ciones participan en el acto.
• Cerca de 300 comuneros del Consejo de Autoridades del Alto Bío Bío arriban a Con-
cepción luego de haber marchado desde el 2 de septiembre para exigir la entrega de tie-
rras ancestrales y la cancelación de las obras de la central hidroeléctrica Ralco.
Martes 15 • Casi 30 mil trabajadores de la Confederación Nacional de Trabaj dores de la Salud
(CONFENATS) participan del paro nacional por 48 hs. convocado por la dirigencia del
gremio. Reclaman participación en las negociaciones en torno a la reforma del sector y
la cancelación del proyecto, que cuenta con media sanción.
Mircoles 16 • Con marchas de más de 1.500 personas en Valparaíso y Santiago, finaliza el paro
de salud.
NOVIEMBRE
Lunes 4 • Más de 4 mil trabajadores de las industrias pesqueras de la VIII Región acuden a un
acto en el puerto de Talcahuano en el cual demandan la prorrogación de la vigencia de
la LeyTransitoria de Pesca por diez años más, tal como lo solicitan la Sociedad Nacio-
nal de Pesca (SONAPESCA) y la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del
Bío Bío (ASIPES).
Mircoles 6 • El vocero de la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco, Víctor Ancalaf, es detenido
en la ciudad de Temuco bajo la acusación de haber participado en los atentados ocu-
rridos contra camiones de la empresa Endesa el 29 de septiembre de 2001 y el 4 de fe-
brero de 2002.
Jueves 7 • Medio centenar de indígenas, junto a la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco, to-
man el fundo Santa Alicia, propiedad de la empresa forestal Mininco ubicada en la co-
muna de Angol, en reclamo por la entreg de ti rras. Personal de carabineros intenta de-
salojar el predio por la fuerza hiriendo de bala a un comunero que es internado en un
hospital de Temuco bajo riesgo de muerte.
Martes 12 • El joven mapuche herido muere en la clínica donde se encuentra internado. Alrededor
de 150 indígenas marchan junto al féretro hacia la intendencia regional de Temuco exi-
giendo el esclarecimiento del caso.
Mircoles 13 • Medio millar de personas se manifiesta en Santiago frente al Palacio de la Moneda
luego de realizar bloqueos de calles en protesta por la represión policial del jueves 7. El
Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones determina que la muerte
del comunero fue debida a un balín de escopeta antidisturbios de carabineros.
Jueves 14 • En la comuna de Ercilla, casi medio millar de mapuches acude al entierro del comu-
nero asesinado.
Domingo 17 • Más de 1.000 comerciantes de la ex-feria persa Los Morros instalan sus puestos en la
avenida donde desempeñaban sus labores antes de ser trasladados, luego de lo cual son
reprimidos y desalojados por carabineros, que detienen a cinco personas.
C ro n o l o g í a
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Lunes 18 • Alrededor de 800 trabajadores de Correos de Chile de la V Región realizan una huelga
exigiendo la anulación del plan de desvinculación de empleados iniciado a nivel nacional.
• Medio millar de comuneros de 29 organizaciones indígenas de la Araucanía se movi-
lizan en la ciudad de Temuco hacia la intendencia en protesta contra la represión. La
manifestación en interrumpida por carabineros, que intervienen con carros hidrantes y
detienen a 25 personas. 
Mircoles 20 • La cámara de diputados aprueba en general, por 58 votos a favor y 44 en contra, un
proyecto de Ley de Pesca que prorroga por un año las actuales condiciones de regula-
ción del sector.
Jueves 21 • Más de 1.200 trabajadores de la industria pesquera se manifiestan frente al congreso
nacional en la ciudad de Valparaíso para demandar la prolongación de las condiciones
de la actual Ley de Pesca por diez años. 
• Un centenar de pescadores artesanales se manifiesta en Antofagasta mientras que otro
grupo bloquea una ruta en Coronel denunciando que el proyecto de Ley de Pesca con
media sanción mantiene cuotas de captura menores a las que precisan.
• Un total de 1.350 empleados de Correos de Chile suscribe el plan de retiro voluntario
propuesto por la empresa. Otros 300 son despedidos e inician una huelga exigiendo su
mantenimiento en funciones.
Mircoles 27 • Las organizaciones que conforman el CONGRES convocan a un paro general por 24
hs. para reclamar al presidente Lagos la suspensión de las discusiones parlamentarias
en torno al Acuerdo Universal de Garantías Explícitas (AUGE) además de la instalación
de una mesa de diálogo en la cual debatir la reforma laboral. La medida cuenta con el
apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación Nacional de Em-
pleados Fiscales (ANEF), el Colegio de Profesores y trabajadores de Correos de Chile.
Alrededor de 3 mil personas marchan hacia la casa de La Moneda.
Sbado 30 • El líder de la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco, José Huenchunao Mariñan, es
apresado en Concepción junto a un compañero dirigente de la comunidad Pascual Coña.
DICIEMBRE
Mircoles 4 • Carabineros realizan operativos en zonas rurales y urbanas de Nueva Imp rial, Temu-
co, Traiguén, Angol y Collipulli en los que detienen a 16 personas, entre quienes se en-
cuentran 15 líderes de la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco y un empresario mo-
linero acusado de financiar a la org nización indígena.
Jueves 5 • La cámara de diputados aprueba la prórroga de la Ley de Pesca en vigencia por diez
años por 97 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones. El presidente de la Sociedad de
Fomento Fabril (SOFOFA) elogia la medida. Alrededor de 300 pescadores artesanales
cortan la circulación vial en las inmediaciones de la caleta Antofagasta en rechazo a la
ley aprobada. Carabineros reprimen la medida. Tres manifestantes resultan heridos en
el enfrentamiento.
Mircoles 11 • El presidente Lagos anuncia que en la ciudad estadounidense de Washington los ministros
chilenos de Hacienda y Relaciones Exteriores y un representante del despacho de Comer-
cio norteamericano acordaron la implementación de un Tratado de Libre Comercio (TLC). 
C h i l e
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Jueves 12 • El ministro de Hacienda descarta que el gobierno vaya a implementar compensaciones
al sector agroindustrial por las desventajas que traería el TLC alcanzado el miércoles.
Lunes 16 • CONGRES convoca a un paro nacional por 48 hs. para exigir la suspensión del AUGE
y el inicio de negociaciones en torno a la reforma sanitaria impulsada por el gobierno.
La medida, según los organizadores, alcanza un 90% de adhesión en consultorios y re-
gistra un apoyo menor en hospitales.
Martes 17 • El Colegio Médico cifra en un 91% la adhesión al paro durante su segundo y último
día. Alrededor de 700 trabajadores de la salud se manifiestan en el Parque Forestal ca-
pitalino. 
Mircoles 18 • El presidente del Colegio Médico expresa que el gremio no aceptará la invitación al
diálogo realizada por el gobierno hasta tanto no sea suspendido el tratamiento del
AUGE en el parlamento.
Viernes 20 • Cerca de un centenar de pescadores artesanales toman la ruta que une Puerto Natales
y Punta Arenas, en la XII Región, para demandar un aumento en la cuota de captura de
merluza y rechazar la Ley de Pesca. Carabineros interviene disolviendo la medida por
la fuerza.
Sbado 21 • Medio millar de trabajadores de una compañía contratista encargada de la construc-
ción de viviendas para obreros de la mina de Chuquicamata bloquea rutas en El Peuco
en reclamo del pago del 90% de las remuneraciones adeudadas por la empresa.
Glosario de Siglas
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ANEF Asociación Nacional de Empleados Fiscales
ASIPES Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Bío Bío
AUGE Acuerdo Universal de Garantías Explicitas
CONFENATS Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud
CONGRES Consejo Nacional de Gremios de la Salud
CUT Central Unitaria de Trabajadores
FENPRUS Federación Nacional de Profesionales Univ rsitarios de la Salud
FPMR Frente Patriótico Manuel Rodríguez
MUMS Movimiento Unificado de Minorías Sexuales
PC Partido Comunista
SOFOFA Sociedad de Fomento Fabril
SONAPESCA Sociedad Nacional de Pesca
TLC Tratado de Libre Comercio
USACH Universidad de Santiago de Chile
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Tercera y El Mercurio.
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SEPTIEMBRE
Martes 3 • La Asociación de Cañicultores de Iturbe realiza una manifestación en dicha ciudad jun-
to a productores de Borja y San Salv do r, comerciantes, estudiantes y docentes para re-
clamar a la Azucarera Iturbe por el pago de 2.200 millones de guaraníes adeudados.
• Profesores del área metropolitana y de la ciudad de Asunción inician una huelga jun-
to a la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Organización de Trabajadores de la
Educación de Paraguay (OTEP) para exigir al gobierno federal el establecimiento de un
cronograma de pagos de salarios adeudados.
Lunes 9 • La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) inicia un paro que es ejecutado en
los departamentos de Concepción, San Pedro, Caaguazú y algunas localidades del Alto
Paraná en reclamo del pago de los sueldos de agosto.
Martes 10 • La Coordinadora de Productores Agrícolas del Norte inicia cortes de ruta en Santa Rosa del
Aguaray para reclamar al gobierno la entrega de 200 mil dólares para financiar la producción.
Mircoles 11 • Los docentes de la capital y la zona metropolitana deponen la huelga tras haber em-
pezado a percibir sus salarios.
Domingo 15 • La OTEP y la UNE deciden levantar las medidas de lucha. 
Lunes 16 • La Central Nacional de Trabajadores (CNT) marcha en la ciudad de Asunción enca-
bezada por la Federación de Trabajadores del Transporte junto a funcionarios estatales,
empleados del sector privado, desocupados y amas de casa exigiendo una reorientación
de la política socioeconómica, la industrialización del algodón y el fin de la corrupción.
• Miles de militantes oviedistas del Frente Patriótico Nacional marchan junto a campesinos,
indígenas, mujeres y niños exigiendo la renuncia del presidente Luis González Macchi. 
Domingo 22 • El poder ejecutivo decreta una reducción de 100 guaraníes en el precio del gasoil, lle-
vándolo a 2.085 por litro. 
Lunes 23 • Las 60 organizaciones participantes de la mesa intergremial, entre las que se encuen-
tran asociaciones de consumidores, amas de casa y taxistas además de la Coordinadora
Agrícola del Paraguay, inician una jornada de protesta en reclamo de un plan de emer-
gencia nacional y contra el paquete de medidas impulsado por el gobierno, que incluye
el aumento del gasoil, el agua potable, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la san-
ción de una ley de transición económica. El plan de lucha incluye manifestaciones en
Asunción y otras ciudades además de tractorazos en cinco departamentos realizados por
miembros de la coordinadora campesina.
Martes 24 • Continúan las protestas convocadas por la mesa intergremial en paralelo al manteni-
miento de tractorazos. Más de 2 mil transportistas de pasajeros realizan caravanas mo-
torizadas en Ciudad de Este, Coronel Oviedo y Caaguazú. 
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Mircoles 25 • Productores y transportistas de la entidad de Itapúa bloquean ocho puntos de circula-
ción con camiones y tractores. Conductores, amas de casa, panaderos, trabajadores es-
tatales, comerciantes y madereros se manifiestan en Ciudad del Este, Asunción, Caa-
guazú y Eusebio Ayala. 
Jueves 26 • La mesa intergremial se reúne en la localidad de Santa Rita, Alto Paraná, tras lo cual
el negociador ante el gobierno de la Coordinadora Agrícola del Paraguay afirma que
aceptarán una propuesta gubernamental que contempla la reducción del gasoil a 2035
guaraníes. La Unión de Camioneros del Paraguay y la Federación Nacional de Taxistas
expresan su inconformidad con el precio aceptado. Mientras, diversas manifestaciones
ocurren en Ciudad del Este e Itapúa y en los departamentos de Caaguazú y Cordillera,
donde continúan las interrupciones del tránsito.
OCTUBRE
Martes 1 • La cámara de diputados aprueba en general el proyecto de ley de transición económi-
ca, también llamada ley del impuestazo.
Jueves 3 • La cámara de diputados aprueba en particular un recorte a la ley del impuestazo mante-
niendo el IVA en un 10%, exonerando al combustible de la aplicación de dicho gravamen. 
Viernes 4 •Afiliados a la UNE y la OTEP paralizan sus labores y marchan en Asunción en el mar-
co del Día Mundial del Docente para reclamar por una política de capacitación profe-
sional. La huelga es acatada parcialmente en la capital, teniendo más adhesión en va-
rias localidades del interior del país.
Jueves 10 • La Federación de Trabajadores del Transporte (FETRAT), el Sindicato Nacional de
Trabajadores del Transporte (SINATT), la Confederación Sindical de Trabajadores del
Transporte (CSTT) y la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT)
convocan a un paro por 48 hs. que es ejecutado por choferes de unas 65 empresas de la
capital e interior del país además de acompañado de piquetes en Asunción. Exigen el
cumplimiento de las leyes laborales, la reducción del litro de gasoil a 1.750 guaraníes
y el cese de los hostigamientos a sindicalistas entre otros pedidos, y rechazan la ley de
transición económica. La medida es lev ntada a las doce horas luego de comprometer-
se el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) y las empresas a respetar las disposiciones
legales en materia previsional y laboral, y discutir ante el consejo económico y el con-
greso el precio del gasoil y la ley de transición económica. 
Mircoles 16 • El vicepresidente Julio César Franco renuncia a su cargo.
Jueves 24 •Alrededor de 3 mil estudiantes secundarios de colegios nacionales, priv dos y subven-
cionados de capital y el área metropolitana se movilizan hacia el Ministerio de Educa-
ción y Cultura (MEC) y el congreso, mientras que un similar número marcha en Ciu-
dad del Este hacia la gobernación local junto a alumnos provenientes de Villarrica. Los
jóvenes reclaman por un aumento presupuestario de 54 mil millones de guaraníes.
Mircoles 30 • La mesa intergremial conformada por el Movimiento de Acción Sindical (MAS), la
Agremiación de Educadores de Capital e Interior (AECI) y la UNE, entre otras, convo-
ca a un paro por 48 horas para exigir al parlamento la inclusión de un aumento salarial
de 35% en el presupuesto 2003.
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Jueves 31 • Medio millar de integrantes de la Plenaria Popular Permanente intenta marchar hacia
el parlamento nacional y finaliza realizando un mitin en la Plaza de los Héroes tras ser
interrumpido por un cerco policial. Los manifestantes reclaman que el presupuesto
2003 contemple un aumento para las áreas de educación, salud, vivienda y el agro.
NOVIEMBRE
Viernes 8 • Organizaciones de la Coordinadora de Productores Agrícolas del Norte realizan blo-
queos intermitentes de rutas en Santa Rosa del Aguaray para exigir al Ministerio de Ag ri-
cultura y Ganadería la entrega de 200 mil pesos para proyectos productivos en la zona.
Lunes 11 • Miembros de la Confederación de Pescadores del Paraguay bloquean puntos del río
homónimo durante una hora a la altura del área metropolitana, para demandar un au-
mento en el subsidio ofertado por el gobierno en compensación por la veda reglamen-
tada para el período desde el 1 de noviembre al 15 de diciembre.
Martes 12 • La FEP convoca a una jornada de paro que cuenta con la adhesión de la UNE y es
acompañada por una movilización en Asunción a la que acuden 1.500 personas junto a
las organizaciones que conforman la mesa intergremial. Los manifestantes reclaman
por un aumento salarial de 35%, el pago de las cuotas del Instituto de Previsión Social
(IPS) y medidas contra la corrupción.
Jueves 14 • Integrantes de la Confederación de Pescadores del Paraguay inician un bloqueo inde-
finido de seis puntos del río.
Martes 19 • Estudiantes, empleados no docentes, profesores y autoridades de la Universidad Nacio-
nal de Asunción (UNA) y del Hospital de Clínicas marchan hacia el congreso nacional
para reclamar por la anulación del recorte presupuestario previsto para la institución.
Jueves 21 • El ministro de Justicia y Trabajo se reúne con dirigentes de la Confederación de Pes-
cadores del Paraguay para intimarlos a despejar los ríos Paraguay, Paraná y Pilcomayo
bajo la amenaza de pedir la intervención de la Armada Nacional. Los pesqueros aban-
donan el recinto y anuncian la continuación de las medidas de fuerza por 72 hs.
DICIEMBRE
Jueves 5 • Diputados liberales y oviedistas consiguen la aprobación del enjuiciamiento político del
presidente Luis González Macchi bajo la acusación de desvío de 16 millones de dólares,
protección a funcionarios corruptos, mal desempeño, lesión de confianza, estafa, fa l s i f-
cación de documentos públicos, atentado contra el orden constitucional, coacción grave y
corrupción estatal generalizada. El mandatario desmiente rumores sobre su renuncia.
Martes 10 • Centenares de colonos del interior de Itapúa marchan hacia Encarnación al Palacio de
Justicia en reclamo por el cambio del Código Penal y el esclarecimiento del asesinato
de un concejal municipal ocurrido un año atrás.
Mircoles 11 • La Secretaría de Medio Ambiente oficializa con cuatro días de anticipación el levan-
tamiento del período de veda, medida que motivó las movilizaciones de pescadores el
mes pasado que concluyeron con la intervención de la Armada Nacional.
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Glosario de Siglas
AECI Agremiación de Educadores de Capital e Interior
CNT Central Nacional de Trabajadores
CSTT Confederación Sindical de Trabajadores del Transporte
FEP Federación de Educadores del Paraguay
FETRAT Federación de Trabajadores del Transporte
FUTT Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte
IPS Instituto de Previsión Social
IVA Impuesto al Valor Agregado
MAS Movimiento de Acción Sindical
MEC Ministerio de Educación y Cultura
MJT Ministerio de Justicia y Trabajo
OTEP Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay
SINATT Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte
UNA Universidad Nacional de Asunción
UNE Unión Nacional de Educadores
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana Fassi y Juan Chaves.
Fuentes: diarios Última Hora y Diario Noticias.
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Uruguay
SEPTIEMBRE
Jueves 5 • Miles de estudiantes convo ados por la Federación de Estudiantes Universitarios del
Uruguay (FEUU), el Centro de Estudiantes de Formación Docente y otros gremios es-
tudiantiles marchan hasta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en rechazo al
proyecto de Ley de Rendición de Cuentas que se discute en el Parlamento y que impli-
ca recortes en el gasto público.
• En el marco de un paro general parcial, miles de trabajadores de la Mesa Sindical
Coordinadora de Entes (MSC), de la Administración Central de la Confederación de
Organizaciones Funcionarios del Estado (COFE), de Usinas y Transmisiones Eléctricas
(UTE) y de otras organizaciones estatales marchan desde la sede de la Administración
Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) hasta el Palacio Legislativo,
en protesta por la Rendición de Cuentas y la Ley de Reactivación Económica –que se
discute en el Parlamento y otorga una megaconcesión a manos privadas para el mante-
nimiento de rutas nacionales– y en reclamo de una negociación colectiva y u a ley de
ajuste salarial.
Sbado 7 • Miles de personas realizan una marcha encabezada por dirigentes del Encuentro Pro-
gresista-Frente Amplio (EP-FA), de la Federación ANCAP (FANCAP) y del Plenario
Intersindical de Trabajadores-Conve ción Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), por
Montevideo, hasta el arroyo Miguelete, para exigir que se derogue la ley que permite la
asociación de ANCAP con entidades privadas y dar inicio a una recolección de firmas
que habilite un referéndum para ello.
Martes 10 •Trabajadores de la fábrica textil Seltar SA ocupan la planta e inician una acción de em-
bargo, como canje de una deuda que la empresa mantiene con ellos, para volver a pro-
ducir en forma de cooperativa.
Mircoles 11 • La Cámara de Diputados sanciona la Ley de Reactivación E onómica, por la cual se
concede a manos privadas el mantenimiento de rutas nacionales, entre otras cosas.
Jueves 12 • Miles de personas convocadas por el PIT-CNT, la FEUU, la Federación Uruguaya de
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), la Intergremial Universitaria,
el centro de estudiantes del Instituto de Profesores de Artigas (IPA) y la Organización
Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU) marchan hasta la Univer-
sidad de la República, donde realizan un acto en rechazo a la Rendición de Cuentas, por
un plan de emergencia nacional y en defensa de la universidad pública.
• La Cámara de Senadores aprueba en general la Rendición de Cuentas 2001. El nuevo
ajuste fiscal cuenta con los votos a fav r de la coalición de gobierno y la oposición del
EP-FA, el Nuevo Espacio (NE) y un diputado de la Alianza Nacional. 
Lunes 16 • Más de 500 integrantes de la Coordinadora de Ollas Populares y Solidarias
(COOPYS) se concentran en la intersección de las rutas 101 y 102 y realizan una olla
popular en reclamo de puestos de trabajo.
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Jueves 19 •Trabajadores de la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos SA (CUTCSA),
agrupados en la Unión de Trabajadores de CUTCSA (UTC), marchan por las calles de
Montevideo, pasando por el Banco de Previsión Social (BPS), la Intendencia Munici-
pal de Montevideo (IMM), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el
MEF. Rechazan el envío de 360 empleados al seguro de paro y exigen la intervención
del gobierno en el conflicto.
Lunes 23 • La FEUU levanta la huelga iniciada el 11 de agosto pasado en reclamo de la deuda
que el gobierno mantiene con la Universidad de la República y en rechazo a la Ley de
Rendición de Cuentas.
Mircoles 25 • En el marco de un paro general parcial, estudiantes de la FEUU, miembros del PIT-
CNT, la FUCVAM, la Intergremial de Educación, la Federación de Funcionarios de Sa-
lud Pública (FFSP) y autoridades universitarias marchan desde el Obelisco hasta la Uni-
versidad de la República. Al llegar, realizan un acto donde convocan a firmar a favor de
ANCAP y para reclamar trabajo, salud y más presupuesto para la educación. Rechazan
además la Ley de Rendición de Cuentas aprobada por el parlamento. 
Sbado 28 •Trabajadores de la empresa de limpieza Bril –frente a la cual acampan desde hace se-
manas en reclamo del pago de salarios atrasados– ocupan la planta por temor a que sea
vaciada por sus dueños.
Domingo 29 • Luego del levantamiento días atrás de las tomas de varios liceos y centros de estudios
terciarios iniciadas en agosto en rechazo a la Ley de Rendición de Cuentas, los estudian-
tes de los últimos dos liceos ocupados –Miranda y N° 11 del Cerro– son desalojados du-
rante la madrugada por la policía, tras una violenta represión, dejando un saldo de va r i s
heridos. Más tarde, los estudiantes del Miranda se concentran frente al Palacio Leg i s la-
t ivo, y los del Nº 11, junto a vecinos y familiares, cortan el puente Pantanoso. 
Lunes 30 • Estudiantes liceales y sus familiares marchan desde la Plaza Libertad hasta la Univer-
sidad de la República en repudio a la represión policial desatada el día anterior duran-
te los desalojos de los liceos Miranda y N° 11 del Cerro. 
• Trabajadores de CUTCSA realizan un paro parcial en rechazo a la suspensión del pago
de dos jornales por presentismo decretada por el intendente Arana en el marco del conflic-
to iniciado a partir del envío de más de 350 trabajadores al seguro de paro. Los manifes-
tantes rodean con ómnibus el Palacio Municipal y se concentran frente al despacho del in-
tendente reclamando la renuncia del director de Tránsito, mas no son recibidos. Más tarde
se dirigen a la sede del FA, donde se reúnen con el presidente partidario Tabaré Vá z q u e z ,
quien solicita la anulación del recorte recién efectuado. Luego, la IMM revoca la medida.
OCTUBRE
Martes 1 • Unas 10 mil personas convocadas por estudiantes y con el apoyo del PIT-CNT marchan
–acompañadas de taxis y ómnibus de cooperativas de transporte– desde la explanada de
la Universidad de la República hasta el Consejo Directivo Central (CODICEN) para re-
pudiar la represión policial llevada adelante durante los desalojos de los liceos N° 11 y
Miranda y para pedir la renuncia de las autoridades de Secundaria y del CODICEN.
• Los estudiantes del Instituto Superior de Educación Física (ISEF), que desde hace 54
días mantienen tomado el centro de estudios, levantan la medida de fuerza al otorgárse-
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les participación en la comisión que regula el pasaje del ISEF a la Universid d y tras la
aprobación del reclamo en contra de la extensión de la hora de clase. Exigen además la
no aprobación de la Ley de Rendición de Cuentas.
Domingo 6 • Cientos de deudores en dólares marchan por Montevideo golpeando cacerolas, desde
el Edificio Libertad hasta la Casa Presidencial, para reclamar la suspensión de las eje-
cuciones y la pesificación de sus deudas, entre otras cosas.
Viernes 18 • El ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, es procesado y encarcelado bajo
la acusación de ser coautor del delito de privación de libertad en el caso del secuestro y
desaparición de la maestra Elena Quinteros, hecho ocurrido en los jardines de la emba-
jada de Venezuela hace 26 años atrás.
Martes 22 • El directorio de ANCAP resuelve conformar la empresa Comercializadora ANCAP de
Bebidas Alcohólicas SA (CABA), privatizando la División de Alcoholes. Además, de-
clara en disponibilidad a la mayoría del personal. En rechazo a estas medidas, los tra-
bajadores, con el apoyo de la FANCAP, ocupan la destilería de Capurro.
Mircoles 23 •Tamberos de distintos puntos del país agrupados en la Intergremial de Productores de
Leche (IPL), entre otras organizaciones, regalan 50 mil litros de leche a merenderos en
la Rural del Prado, en Montevideo, exigiendo un aumento en el precio que les paga la
Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE).
Jueves 24 • La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) inicia un paro por
tiempo indefinido y ocupa las oficinas de la comuna, bloqueando sus accesos, en pro-
testa por el incumplimiento de un conve io firmado con las autoridades en el que se es-
tablece el ajuste salarial según el Indice de Precios al Consumidor (IPC). 
•Tras las protestas de los productores de leche de distintos puntos del país, la Cámara
de Representantes aprueba un Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera
(FFAL) para financiar la producción de los tamberos.
Lunes 28 • Se rompe la coalición de gobierno al renunciar a sus cargos los ministros que respon-
den al Partido Nacional siguiendo la resolución de la dirección de ese partido.
Mircoles 30 • La Comisión para la Paz (CPP) entrega un informe a la Presidencia de la República
que confirma que 81 uruguayos –26 en Uruguay y 55 en Argentina– fueron secuestra-
dos, torturados y asesinados en centros de reclusión clandestina entre 1971 y 1981.
Jueves 31 • La dirección de ADEOM decide retirar el bloqueo de las entradas al edificio de la co-
muna y en su lugar instala una carpa, luego de una orden judicial de liberar los accesos
y la amenaza de desalojo policial. 
NOVIEMBRE
Viernes 1 • La ADEOM, en paro desde hace 8 días, se reúne en asamblea en el Cilindro Munici-
pal para decidir si continúa o no con la medida de fuerza. Sectores a fvor y en contra
del paro se enfrentan a golpes, por lo cual no se llega a la votación. Por otra parte, un
grupo que se opone al lev ntamiento de la huelga realiza piquetes en las entradas a la
comuna ante la presencia policial, sin lograr bloquearlas. En tanto, tres recolectores de
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residuos contratados por la municipalidad durante la huelga son golpeados y baleados
por una veintena de personas.
Sbado 2 • La FANCAP, que desde hace 10 días ocupa la destilería de Capurro, levant  la medi-
da tras acordar el no enajenamiento del 100% de las acciones de CABA, al menos has-
ta que finalice la gestión del directorio de ANCAP.
Lunes 4 • La ADEOM realiza una asamblea en el Palacio Peñarol y decide levantar la huelga
iniciada hace doce días, manteniéndose en conflicto tras no llegar a un acuerdo con la
IMM. Se producen incidentes entre los asambleístas que se oponen al levantamie to de
la huelga y los que no, y algunos reporteros son golpeados por opositores al levanta-
miento de la medida. 
Mircoles 6 • Un centenar de habitantes de Barros Blancos, departamento de Canelones, cortan la
ruta 8 a la altura del Km 8 en demanda de la continuación del Programa de Seguridad
Alimentaria instrumentado por el gobierno que finaliza al día siguiente, y de la creación
de puestos de trabajo.
Jueves 7 • Luego de una semana de paro en reclamo de un incremento de las tarifas pagadas por
los frigoríficos, la Asociación Uruguaya de Tr nsportistas de Hacienda (ATUAH) le-
vanta la medida tras llegar a un acuerdo transitorio para continuar las negociaciones
hasta el 31 de diciembre próximo. 
Sbado 9 • El FA realiza un Plenario Nacional y aprueba la estrategia presentada por Tabaré Váz-
quez de continuar con la línea de diálogo y de apoyo institucional al gobierno.
Lunes 11 • El EP-FA y el NE institucionalizan un acuerdo programático con el objetivo de crear una
n u eva mayoría política, alternativa a la tradicional de los partidos Blanco y Colorado.
Martes 12 •Funcionarios de la mutual Casa de Galicia, que desde hace 11 días ocupan locales de
la institución en rechazo al envío de 19 trabajadores al seguro de paro, levantan la me-
dida luego de que la Junta Directiva de la mutualista aceptara una propuesta del MTSS
de conformar una comisión tripartita para buscar una solución al conflicto.
Jueves 14 • Representantes del PIT-CNT, junto a otras organizaciones, inician en la Estación Cen-
tral General Artigas una recolección de firmas en defensa de la Administración de Fe-
rrocarriles del Estado (AFE) que habilite un referéndum para derogar cuatro artículos
de la Rendición de Cuentas, los cuales podrían provocar la supresión del ferrocarril y
habilitan a los intendentes a rematar o enajenar la percepción de las rentas municipales.
Viernes 15 • Bajo los auspicios del Foro Social Mundial (FSM) comienza el Foro Social Uruguay
(FSU) que en forma de talleres y plenarios abiertos se desarrollará hasta el domingo 17.
En la apertura, unas 5 mil personas –convocadas por el PIT-CNT, la FUCVAM, la
FEUU, el Instituto del T rcer Mundo y la Red Amigos de la Ti rr , entre otras organi-
zaciones– marchan desde la Plaza Cagancha hasta la Explanada de la Universidad de la
República, en rechazo al proyecto impulsado por el gobierno estadounidense de crear
el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y en defensa de la soberanía na-
cional. Al finalizar, realizan un acto del que son oradores representantes del PIT-CNT,
FUCVAM y la Central Única de Trabajadores de Brasil.
Jueves 21 • Cientos de jubilados realizan una protesta golpeando cacerolas por las calles de Mon-
tevideo en demanda de un aumento en sus pensiones. Exigen también al BPS que res-
pete el derecho a realizar sus pagos y cobros en las sucursales de ese organismo.
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Jueves 28 • Cinco miembros de ADEOM son procesados y puestos en prisión, acusados de gol-
pear a periodistas que cubrían la asamblea de ese gremio en el Palacio Peñarol el 4 de
noviembre pasado. Inmediatamente después de conocido el fallo, el sindicato munici-
pal inicia un paro de 24 horas como medida de protesta.
Viernes 29 • Unos 200 integrantes de ADEOM se concentran frente a la explanada de la IMM para
repudiar el procesamiento de cinco militantes de ese sindicato ocurrido el día anterior.
DICIEMBRE
Lunes 2 • Operarios de la empresa Nolir SA, nucleados en el Sindicato de Empleados y Obre-
ros de Nolir (SEON) ocupan la planta procesadora de cítricos en rechazo de la decisión
del gobierno de dar menores prórrogas al seguro de paro.
Martes 10 • La Cámara de Diputados da media sanción al proyecto de Ley de Defensa de la Salud
R e p r o d u c t iva, que despenaliza la práctica del aborto antes de las doce semanas de produ-
cido el embarazo. Votan a favor los representantes del EP-FA, 6 del Batllismo-Lista 15, 2
del Foro Batllista, 1 del NE, 1 del Partido Nacional y 1 del Partido Independiente (PI).
Viernes 13 • Un grupo de personas convocadas por el PIT-CNT se concentra frente a la embajada
de Venezuela para respaldar la democracia en ese país y rechazar los intentos golpistas
contra el presidente venezolano, Hugo Chávez.
•Trabajadores del SEON –que en el día anterior levantaron la toma de una planta de
Nolir SA que habían mantenido durante 9 días– logran que el MTSS se comprometa a
prorrogarles por 90 días los seguros de paro, quedando la decisión final en manos del
Ejecutivo.
Jueves 19 • La ADEOM-Canelones marcha por las calles de la capital canaria y se concentra en
la Plaza principal de la ciudad con la participación de las filiales de las ciudades de La
Paz, Las Piedras, Progreso y Santa Lucía en reclamo del pago de salarios adeudados y
en protesta porque unos 700 empleados de la comuna no fueron recontratados.
Viernes 20 • Cinco militantes de ADEOM que habían sido enviados a prisión el 28 de noviembre
recobran su libertad.
U r u g u ay
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Glosario de Siglas
ADEOM Asociación de Empleados y Obreros Municipales
AFE Administración de Ferrocarriles del Estado
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ANCAP Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Pórtland
ATUAH Asociación Uruguaya de Transportistas de Hacienda
BPS Banco de Previsión Social
CABA Comercializadora ANCAP de Bebidas Alcohólicas SA
CODICEN Consejo Directivo Central
COFE Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado
CONAPROLE Cooperativa Nacional de Productores de Leche
COOPYS Coordinadora de Ollas Populares y Solidarias
CPP Comisión para la Paz
CUTCSA Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos SA
EP-FA Encuentro Progresista-Frente Amplio
FANCAP Federación ANCAP
FEUU Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
FFAL Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera
FFSP Federación de Funcionarios de Salud Pública
FSM Foro Social Mundial
FSU Foro Social Uruguay
FUCVAM Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua
IMM Intendencia Municipal de Montevideo
IPA Instituto de Profesores de Artigas
IPC Indice de Precios al Consumidor
IPL Intergremial de Productores de Leche 
ISEF Instituto Superior de Educación Física
MEF Ministerio de Economía y Finanzas
MSC Mesa Sindical Coordinadora de Entes
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
NE Nuevo Espacio
ONAJPU Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay
PI Partido Independiente
PIT-CNT Plenario Intersindical de Trabajadores-Conve ción Nacional de Trabajadores
SEON Sindicato de Empleados y Obreros de Nolir
UTC Unión de Trabajadores de CUTCSA
UTE Usinas y Transmisiones Eléctricas
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert.
Fuentes: semanario Brecha y diarios La República y El País.
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